


































Government Reform and Its Enlightenment in Malaysia
Geng Changjuan
Abstract：Since independence in 1957，the Malaysian government has actively promoted the government
reform and modernization and sought a series of innovative measures to enhance the quality and performance of
public services，ensure social and political stability，maintain the interests of the ruling party. With the alteration of
the time and environment，the government reform and related policies has shown the different characteristics，and
changed from the New Economic Policy which emphasizes the interests of Malays to One Malaysia Policy which
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了许多公营企业的建立和运营。所以，20 世纪 70 年
代政府的规模急剧膨胀。政府人员“从 1970 年的
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尤其是提高马来人和土著人的权力和利益，方式是
通过政府内部改革进行制度建设，如人员培训、行政
体制和程序以及技术手段；第二阶段，在新公共管理
主义影响下，关注政府部门及公务员的意愿，方式是
通过私有化和激励方案建设高效的政治体制；第三
阶段，政府意识到单凭经济增长已无法获得选民的
需求，关注点转向了公平分配问题，通过“一个马来
西亚”消除族群隔阂。一方面，马来西亚的政府改革
产生了积极的效果。新经济政策减少了贫困问题，
缓解了族群矛盾。私有化政策削减了政府规模，减
少了政府开支。现代化的办公系统，尤其是电子政
府提高了公共服务质量，市民可以及时得到服务并
有效地反馈意见等。但是另一方面，政府改革也存
在许多问题和挑战。政府部门的角色是消极的、间
接的和工具性的，导致了政府在经济调控、收入分配
和消费模式等方面的能力不足，以及政府是否有足
够的能力去实现公共利益和福利也遭到了质疑。同
时，私有化政策的作用也引起了争议。虽然电子政
府和试点项目预示着治理与服务提供的新篇章，公
共部门的能力与提供服务的效率和质量有所提升，
但是进步的程度并不太明显，都还有漫长的路要走。
同时，马来西亚政府的改革历程也反映出了一
些问题。首先，族群问题一直是马来西亚政府改革
比较关注和敏感的问题。在马来西亚，马来人一直
是经济上的弱势群体，在私人部门中代表性不高。
因此，政府政策总是倾向于提升马来人相对于非马
来西亚人（特别是华人）而言较差的经济地位，并极
力提高政府机构中马来人的代表程度，对于缓解族
群矛盾起了积极性作用。但这并不意味着行政机构
应当严格地或者按比例地遵循代表性，族群平衡可
以适当地缓解社会矛盾，但是建立一个高效、有责任
感的政府，也需要考虑人才和能力的重要性，否则会
造成新的族群不平等。其次，马来西亚的政府改革
是一个各方利益博弈的过程。尤其是当掌权的政治
人物们的利益受到损害时，改革就会遭到很大的阻
碍。巴达维总理当时推行的反贪计划半途而废，就
说明了这个问题。第三，公务员的意愿和能力是决
定改革计划能否真正落实的关键因素。改革以来，
公共申诉局所收到的投诉，大多数是关于日常服务
提供中所存在的问题，说明了政府和公务员的执行
意愿不足。高级公务员的政策制定和管理能力、把
握国际局势的能力仍需继续培养。
总之，马来西亚的政府改革反映出一个这样的
情况，即政府改革可以为经济发展提供一个民主、自
由的环境，经济发展对于政治民主化进程也能够起
到积极性的作用。但是，这种情势又必然需要一个
权威式的政府来保持政治稳定，为经济发展和改革
提供一个和谐的环境，反之则会阻止政府改革的深
入进行。
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